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Saint Cloud State College 
Saint Cloud, Minnesota 
June 7, 1963 

Spring 1963 
Master of Science 







Daum, Clara Bodille 
Gustafson, Edwin A. 
Hayenga, Jerome Allen 
Hoff, Arthur J. 
Kosbau, Harold Lawrence 
Marlow, Patricia Elaine Brown 
Merila, Peter Roger 
Moran, Marianne Williams 
Muldoon, John Owen 
Mumm, Catherine Pouliot 
Murray, Galdys Peto 
Slocumb, Shirley J. 








Bachelor of Arts 
Ackerman, Wesley Nelson 
Borgmann, John E. 
Britton, Bruce Charles 
Brown, Marcia Ann 
Colby, Stephen Allen 
Cooper, Don Oran 
Elliasen, Bruce Harold 
Fandel, John Francis 
Folstad, Roger Alan 
"Gaarder, Vernon Jon 
Glockner, Gary Charles 
Gram, Dennis Dale 
Grittner, Janis M. 
Gustafson, Bruce Albin 
Hansen, James Thomas 
Hebeisen, Robert Warren 
Henschel, Louise Josephine 
Hopke, Kenneth H. 
Hunter, Wallace Jack 
Hurd, Richard Lee 
Jacobsen, Thomas John 
Jardine, Orrin Steve 
Karola, Richard Ronald 
Keefe, William Brandt 
Kormanik, William Lewis 
Kromhout, John Leonard 
• - Scholastic Honors 




White Bear Lake 
Long Prairie 
Zimmerman 




















"Kunkel, LeRoy Roman 
Larson, Jordan Orace 
""LaSota, Marcia Marie 
Marberg, Donald Charles 
""Miller, John Jerry 
Miller, William Joseph 
Moog, Ronald Joseph 
Moorse, Francis Edward 
"Nelson, Wendell Robert 
Niedzielski, David John 
Nirva, Ronald John 
Olson, Richard Oliver, Jr. 
Pluth, Thomas A. 
Reichel, Judith Anne 
Richter, Delroy Julius 
""Rosenau, Carol Enita 
Rosengren, Dennis Lloyd 
"Schmelz, Jerome James 
"Schmidt, Edward Albert 
Solberg, Alton Eugene 
Steiner, John Philip 
Stelzig, David A. 
Stroh, Benedict Donald 
Sundby, Lawrence Charles 
Swedal, Marvin Gerald 
Swendiman, Richard Fred 
Thorp, Gary E. 
Vonderharr, James William 






























Bachelor of Science 




Anderson, Aida Andrine 
"" Anderson, Alan C. 
Anderson, Frederick George 
"Anderson, Joan Corinne Farr 
Anderson, Karen Marie 
Anfinson, Gene Edwin 
Anzelc, Ronald John 
Asfeld, Nina Marie · 
Bambenek, David John 
"Bartole, Myrna Raye 
Beck, Larry Ray 
""Bomstad, Judith Diane 
Buboltz, Corrine Louise 
Bullert, Marlene Ann 
Burke, Bernie L. 
Carlson, Randall Marvin 
Cheeley, Michael Clyde 
* - Scholastic Honors 















Christian, Roberta Mary 
Conmy, John K. 
Copps, Jean Irene 
DeLong, Leonard Richard 
Desens, Dorothy Frances 
Dixon, Mary Joan 
Dixon, Michael John 
Ebert, Kenneth Arnold 
Edeburn, Carl Ernst 
Ehrisman, Marjorie Ann 
Ekblad, David Wayne 
Ekelund, Charles Peter 
Ellingboe, James Bartlett 
Emmel, Karen Margaret 
Engwall, Karen Ann 
Enich, Peter Michael 
Erdman, Margaret Ann 
Erickson, Allan Thor 
Erickson, Bruce Clifford 
Erickson, David Thomas 
Erickson, Dennis Everett 
Erler, Donald Lawrence 
Esselman, Wayne Michael 
Etienne, Lester Stanley 
Ewing, John Samuel 
Femrite, Sophie A. 
Fenske, Karen Louise 
"Finke, Beverly Jean 
Fleischer, Wayne Vernon 
Foster, Jackie G. 
"Foster, Rosalyn C. 
Freude, Kenneth Allen 
Gall, Rosemary Kathryn 
Gallahue, Marion Millicent 
"Gause, Carol Janet 
Gerbich, Daniel 
Gerding, Kenneth Hubert 
Geurkink, Wesley Garret 
Goenner, Johanna G. 
Gorder, Roger DeWayne 
Grams, Russell Allen 
""Gray, Milo A. 
Gunderson, Richard Alvin 
"Hallberg, Kristine M. 
Hallett, John Robert 
""Harper, Jessie Greenstreet 
Harste, Jerome Charles 
Hennen, Carol Barbara 
""Hermann, Gwynethe Rae 
Hilliard, Frances A. 
Hopfner, Kathleen Ann 
• - Scholastic Honors 




















































Hopkins, Guy William 
"Howes, Keith Henry 
Husbyn, Rochelle Gale 
Huser, Claire E. 
Husom, Alvin Edward 
"Jacobson, Robert Gary 
J agunich, Joseph James 
Johnson, Bruce Louis 
Johnson, Gerald Charles 
Johnson, James Walter 
Johnson, JoMarie 
"Jurenes, Diane Marie 
Kaluza, Thomas Edward 
Kanneman, Judith Harriet 
Kascht, Ruth Elizabeth 
Katz, Edward 
Kent, Travis Jackson 
Kotsonas, Thomas M. 
Kraemer, Urban James 
Kroll, Everett B. 
Kupsc, Beverly Ann 
"Kurtz, JoAnn Elizabeth 
"Larsen, Ronald Lee 
Larson, Arvid DuWayne 
Lee, Mary Lou 
"Leisen, Gretchen Louise 
Lemke, Barbara Ann 
Lemke, Dorothy Catherine 
LeSage, Diane Kay 
Levendowski, Dolores M. 
Lindblom, Cecil Maurits 
Lobland, Sharon Kay 
Lofboom, Dennis Ralph 
Lucas, Eli 
Lunde, Gerald Arne 
"Luttrell, Lauralia 
Lynch, Joan Marie 
Maas, Michael Lee 
Mackey, Helen Louise 
McIntyre, Lila J. Mattie 
Melin, Bennett Dale 
Mence, James William 
Mesenburg, Richard John 
Meuleners, Susan Ann 
""Meyer, Genevieve Maxine 
Miller, Betty Lou Gig 
Mohwinkel, Arden Glen 
Mostoller, Marcia Marie 
"Mrnak, Dorothy Grace 
Munsterteiger, Ralph G. 
Nawrocki, Janet Marie 
* - Scholastic Honors 
* * - High Scholastic Honors 



















































Nelson, Diane Elaine 
Niemeyer, Tamara Jai 
Noble, Edward Watts 
Nordby, Jean Elaine 
Oelrich, Elizabeth Marie 
Olson, Adelle Marie 
Olson, Doris Florell 
Olson, Duane Harold 
Olson, Russell LeRoy 
Omvig, Marilyn Ethel 
Ostroot, Richard Loyd 
Paulis, Mary Alyce 
Peterson, Jerome Burton 
Peterson, Judy Marie 
Peterson, Myra Maxine 
Petrusic, Walter John 
"Philbrick, Karen Joy 
Pickett, Rodney Harland 
Powers, Gerald Leonard 
Prokasky, Richard Dean 
Pryor, Thomas Edward 
Repulski, William F. 
Reynolds, Wayne Leigh 
Rice, Jean Marie Benson 
Risch, Karen Ann 
Rossini, Marty Paul 
Rudd, Barbara Lee 
Rydberg, David George 
St. Marie, Robert Leo 
Sauer, Daniel Leo 
""Schentzel, Genevieve Gilpin 
Schluck, James Frank 
Schlueter, Bruce David 
""Schumacher, Patricia Ann 
Scott, Russell Lee 
"Setnicker, Norman John 
Sexton, Elizabeth M. 
Shay, Alma Elizabeth 
Skeie, Maurice Alvin 
Smith, Jerry Eugene 
Smith, Kathryn Selina Foley 
"Solmonson, Judy Rae 
Sowada, Jeanette Claudette 
Spector, Corrine Slettedahl 
Stanek, Jean Helen 
Stark, Carol Elona 
"°Stender, Betty Anne 
Stensrud, June C. Mellquist 
Steoetz, Carol A. 
Stokke, Richard Harry 
"Strand, Paul Donald 
• - Schola stic Honors 




















































0 Strand, Robert Walter 
Strukel, Francis Edward 
Studer, William Peter 
Stuewe, Dona Mae 
Sundberg, Sharon Diane 
Swanson, Karen Marie 
°"Swanson, Phyllis Marie 
Swanson, Rodney John 
Tembreull, Diane Theresia 
Thole, Catherine Ann 
Thomas, James William 
Tonn, James C. 
Torbert, Arden Lee 
Trenda, Roger Francis 
Unumb, Melva Lynn 
Waldowski, Eugene James 
Wallin, Calvin Eugene 
Walter, Don Gordon 
Weaver, Russell Mattson 
0 Weis, Denis Patrick 
0 W eis, Marcia Kay 
Wenner, Paul Joseph 
Wielinski, Stanley Peter 
Wilken, Judith Catherine 
°"Wilson, Janice Carol 
°"Winter, Mary Margaret 
""Wolbert, Arlyss Ann 
Wolff, Sandra Marie 
Woods, Donald Earl 
Zander, John Frederick 
Associate in Arts 
"David, RoseAnn Clara 
"Kremer, Patricia Louise 
Levine, Susan Kay 
Meuleners, Patricia I. 
Moore, Patricia Ann 
Peternell, Marie Pauline 
Shaffer, William 
"Sorenson, Virginia Carole Winter 
Talberg, Carole Ann 
* - Scholastic Honors 









































Master of Science 
Christiansen, David Allan 
Slinden, Bernice Caroline 
VanRyswyk, Dale H. 
Bachelor of Arts 
Achman, Glen Peter 
Barker, Michael James 
Becker, William Benton 
Beste, Ralph John 
"Flynn, Charles William 
"Ganapes, Peter Philip 
Keller, James Francis 
Kint, Bradley Allan 
Krueger, Stanley Herman 
Linden, David Rolf 
Moe, Kenneth William 
Myers, Burton Ira 
Nelson, Ralph Woodrow 
Nolby, Roger Edmund 
Rivard, Raymond Lindsey 
Schmitz, John James 
Slais, Richard Dale 
Bachelor of Science 
Archambo, John Francis 
Ardoff, David George 
Arenson, Sheila Lynn Ostrow 
Baas, Alvin Gene 
Barduson, Gene Harvey 
Berger, Judith Ann 
DeSantis, John Ralph 
Ell, Angela Pearl 
Frank, Roberta Jean 
Gillett, Margaret Eleanor 
Hart, James Russell 
Hillger, Elynor Hilda Antonsen 
Inks, Mary Kay 
Johnson, Carolyn Laverne 
"Kugler, Ralph Elon 
"Larsen, Edward Dean 
* - Scholastic Honors 





































"Litchy, James Mark 
Matti, Mary Ann Elina 
McHale, Sally Ann 
Miller, Richard John 
Murphy, Edna Johanna Teuber 
Mykleby, Charles Gary 
Nickolatos, Paul Gust 
Nutting, Marian Jean 
O'Brien, Marilyn Ann 
Osendorf, Frank Philip 
Ostby, Silvia Elena Fischer 
0 Pates, David Leo 
Pues, Vivian Robert 
Reiners, Ralph William 
Melrose 











Reuter, Barbara Joy 
Schlumpberger, Bonnie P. Swanson 






Stein, Vivian Dorothy 
Ukura, Videlle Karen 
Weberg, Agnes N. Haaland 
Weigand, Vaughn DeLee 
"W eismann, Thomas Michael 








Master of Science 
Anderson, Iris Joan 
Kreul, William Robert 
Miller, Hildegarde Anna 
Bachelor of Arts 
Berg, Roland Philip 
Blade, Steven Sinclair 
Blade, Timothy Trent 
Brainard, Sarah Ellen 
Cernohous, Arthur Bernard 
Conrad, Gordon Wayne 
Frank, Loren Joseph 
Gohl, Dennis Joseph 
Larson, Karl Lemuel 
Mattson, David Marvin 
* - Scholastic Honors 














Null, Robert Sayre 
Pfannenstein, Ronald Daniel 
Schwartz, Jack Lee 
Skraba, Joseph William 
Thurk, Donn Andrew 
VanGundy, Jerry Lee 
Walker, Gretchen Sue 









Bachelor of Science 
Abel, Richard John 
Allen, John Waldo 
Anderson, Donald Willard 
Anderson, Fred Leslie 
Anderson, Phillip Donald 
Bayer, Rudolph Charles 
"Blaske, Patricia Louise 
Bohm, Amy Andrews 
Borgert, John Emery 
Bromenshenkel, Lillian Ann 
Burstein, Laurence 
Chisholm, Audrey Ann 
Coleman, Daniel Robert 
Court, Janet Marie 
DeCoursey, Sally May 
Dixen, David Christian 
Dombrovski, Jean Marie 
Dorsett, Helen Eva Clites 
Dravis, Donald Jerome 
Englund, Murial Annette 
















Gilbertson, Martha Christine 
Gleason, David Lawrence 
Googins, Roger Curtis 
Gundershaug, Celo Marie Walker 














New Brighton Heineman, Donna Mae 
Heurung, Donald John 
"Hinrichs, Donna Lou 
Hukka, Richard Michael 
Johanson, Linda Jean 
""Johnson, Harriet Louise 
Johnson, Sharon Faye 
Kapla, Jerome Francis 
Klein, Ann Marie 
Kostelac, Kenneth Joseph 
Lenarz, Sandra Lee 
Markusson, Vernice Armella 
• - Scholastic Honors 












Martinson, Perry Arthur St. Cloud 
McCadden, Jerome Harold Hutchinson 
McGill, Ann Marie Pederson St. Paul 
Mehelich, Thomas Arthur Coleraine 
'"Millett, Carole Joyce St. Cloud 
Nelson, Kenneth Edward Benson 
Nyman, Judith Carol Little Falls 
Olson, Margaret Maxine Princeton 
'"Perley, Nancy Elizabeth Sauk Rapids 
Peshia, Suzanne Marie Monticello 
Peter, William Carl Minneapolis 
Phillips, Oda Henry Minneapolis 
Roe, Susan Kent St. Cloud 
Roo, Geraldine Marie Minneapolis 
St. Marie, Ronald James Sauk Rapids 
'"Sampson, Roma Louise Montevideo 
Schmitz, Lillian Joyce Milaca 
'"Serrano, Anthony Allan Kelly Lake 
Smith, Mary Catherine Brandon 
Smith, Richard Ernest Cedar 
'"Stokke, Susan Gail Hultgren Monticello 
Stuntebeck, Karen Joyce St. Cloud 
Sufka, Peter Michael Holdingford 
Swenson, Evert Karlo Minneapolis 
Tharaldson, Ernie Arlan Belgrade 
Turnquist, Arthur Joseph St. Cloud 
VanMeter, Nancy Marie Sycamore, Illinois 
Warner, Edna Mereb Emerson, Manitoba, Can. 
Waschbusch, Eugene Robert St. Paul 
W ashechek, Barbara Lee Hector 
Weese, James Harold Buffalo 
'"W enholz, Constance Jane Wood Lake 
Wolff, Robert William Waite Park 
II Summer Session 1962 
Master of Science 







Bjurman, Dorothy Skordahl 
Collins, Virgel Leslie 
Dorsey, David Michael 
Ederer, James John 
Esselman, Gerald Ralph 
Fisher, Melvin Morris 
* - Scholastic Honors 
* * - High Scholastic Honors 
San 
Floren, Marcella Alberta 
Frerich, David Dean 
Graeve, James J. 
Hesse, Myron Dean 
Lind, Vernal Alfred 
Lissick, James Henry 
Palmer, Richard James 
Paulson, Beatrice Louise 
Pollmann, Ilo Gladys 
Rader, Robert James 
Schmidt, Robert Wayne 
Ulven, Milford Theodore 
Winter, George 
Bachelor of Arts 
Adams, Norman Clyde 
Bahneman, Guy William 
"Blair, Richard Stewart 
Dahl, Lyle Herbert 
Dilley, Norman Andrew 
Erickson, Mark Leroy 
Frerk, Philip John 
Griffin, Richard Dale 
Henkelman, Duane Raymond 
Hinderks, Robert Hilko 
Kunkel, Thomas Joseph 
"Larson, James Leigh 
Larson, Thomas Crandall 
Laurilla, James Lee 
Lindenberger, David Allen 
Lytle, James David 
Malkovich, Rosemary Jane 
May, Harvey Charles 
Nordhorn, Arlyn William 
Putnam, Whit Ames 
Rakos, Joseph John 
Sederstrom, Stanley Grant 
Thoma, Marlin Wayne 
Traen, Donald Edward 
Weidner, James Robert 
Williams, Patrick Joseph 
Yaeger, Mary Alyce Marie 
Zontelli, David Henry 
Zylla, Sylvester Joseph 
Bachelor of Science 
Abrahamson, Evelyn A. Trogen 
"Anderson, Geraldine Claire 
* - Scholastic Honors 













































Anderson, Howard Russel 
Askim, Phyllis Jean 
0 Beach, Betty Faye Anderson 
0 Bellin, Rubie Loretta 
0 Birr, Shirley Juliet Warman 
Blaske, John William 
Borash, Maurice Joseph 
Braun, Roger Joseph 
00Brix, Wayne Albert 
Broman, Keith Norman 
0 Brudenell, Gerald Alfred 
Bullock, Adelaide Catherine 
Busch, Mamie Doris 
°Carufel, Norman Lee 
Claggett, Irene Janet 
Clayton, Honey Whiting 
DeWit, Audrey Lynn 
Edquist, Joyce Johanna 
00Eilers, Myrna E. Hanson 
Ellis, Gordon Clayton 
Erickson, Dennis Elwood 
Erickson, W. Edwin 
Farra, Vonnie Whitten 
Forman, Mary Sharon 
Gardner, Dale Everett 
Glatzmaier, Joseph John 
Gleason, Doris Matsuo 
Grachek, Arthur Francis 
Gudmunson, Orvilla Jacobs 
Hassing, Rita Roselyn 
Helmer, Donovan William 
Helmer, Karen Alyce Saari 
Hendricks, William Gary 
Holmgren, Kenneth Herbert 
00Hynnek, John Martin 
Johnson, Douglas Harvey 
Johnson, Edna Ford 
Johnson, Marie Thelma 
Johnson, Sylvia 0. Vangstad 
°Kable, Phyllis L. Jones 
°Kasbohm, Donald Frederick 
Kiecker, Richard Emroy 
Kittelson, Vivian Elvira 
Koskinen, George Arno 
Kothe, David Allen 
Lanes, Ronald Dean 
Larson, Carol E. Henschel 
Larson, Grace Ann 

















































0 Lindbloom, Edythe Marilyn Englund 




* - Scholastic Honors 
•• - High Scholastic Honors 
Logacz, Walter Stanley Minneapolis 
Long, Elizabeth Madelyn St. Paul 
Manz, Ernestine Pankratz Paynesville 
Martin, Patricia Ann Minneapolis 
Maus, John Francis St. Cloud 
McGowan, Elsie Mary Henschel Minneapolis 
Melinsky, Vivian E. Larrabee Howard Lake 
Michel, Dorothea Annette Clearwater 
Miller, Richard Alvin Buffalo 
Nicolai, Carmen Ruth Hector 
Noland, Helen C. J. Great Falls, Montana 
Olson, Burnell Monroe Benson 
Orvis, John Wesley Sauk Centre 
"Ostermann, Judith Anne Sauk Rapids 
Packard, Edith Marie • Ogilvie 
Phillipe, James George Cokato 
Pierson, Peter Edwin Sauk Centre 
Puetz, JoAnne Sigrid Detroit Lakes 
Richardson, Julia Ann Milaca 
Rieland, Marie Eleanor New Munich 
Ritter, Martin Hubert Avon 
"Rivers, Mary Ann Genevieve Brainerd 
Rosenquist, Leland Vendale Willmar 
Ruppel, Laurence John Duluth 
Sanders, Sandra Irene Minneapolis 
Schumacher, Sigrid Peterson Miltona 
Shorter, Mark William Sauk Ra_pids 
Skjod, Sue Ann St. Cloud 
"Stadley, Gilbert John Paynesville 
Stouten, Jack Wilfred St. Paul 
Street, Karen Eileen Anderson Mahtomedi 
Swanson, Doris Ann Bird Island 
Teders, Agnes Irene Waid St. Cloud 
"Terhaar, Rosella Ann Bryce Glenwood 
Thingvold, Daryle Allyn Rockford 
VanHauen, Esther Lilly Coon Rapids 
Vogt, Idella Francell Steward Long Prairie 
Vukrnonich, Gloria Ann Minneapolis 
""Waldahl, Othella Kesler Eagle Bend 
Walker, Suzanne Kay Boehlke Villard 
Wegner, Lois Maxine Port Huron, Michigan 
Williams, S. Weldon San Jose, California 
Winick, Diane Bernice Minneapolis 
Wright, Ronald Francis St. Cloud 
Yackley, Ramona Gayle Canby 
Zunker, George Allen Browerville 
* - Scholastic Honors 
• • - High Scholastic Honors 
I Summer Session 1962 
Master of Science 
Anderson, Lawrence Conrad 
Danzl, Agnes A. 
Drayton, Minnie Genevieve 
Schneider, Herbert William 
Bachelor of Arts 
Claessen, Jerome Peter 
Erickson, Allen Edward 
Hein, James Richard 
0 Hennemann, Milo Francis 
00 LaSota, Lorene Leatrice 
Nopakun, Suti 
Nunke, James Paul 
Olson, Howard Dale 
Perry, Edwin Burgess 
Runcie, Charles Dennis 
Schmit, Charles John 
Schwartz, Dennis Arthur 
Siegmund, Michael Jerome 



















Bachelor of Science 
Ahlm, Catherine Bridget Buffalo 
Alferness, Eleanor Antonia 
Allford, Sharon Kaye 
0 Askov, Ethel Thorp 
Bauer, Jane Elizabeth 
Bergstrom, John William 
Beuning, Donald Nick 
Bisson, Margaret Elizabeth 
Bosma, Douglas Arthur 
Bostrom, Minnie Edna 
Brown, Alice Harriet 
Buelow, Carol Jean 
Callahan, Sharon Ann 
•Captain, Carol Kelly 
Carbert, Adeline Olson 
°Carlson, Anna Laura Ball 
Carrell, Maureen Flowers 
Chaon, Edith Eide 
• - Scholastic Honors 


















Christensen, Jacquin Joy 
Clark, John Franklin 
Colenso, Thomas Charles 
Dahle, Edward Irvin 
Dravis, Donald Jerome 
"Drier, Bernice Marie Mjolsness 
Dummer, Patricia Louise 
"Dziuk, Mary Lou 
"Ecker, Maymie Emma 
Edman, Marlys Darlene 
Engquist, Agnes Mae Harris 
""Faue, Clara Beatrice 
Fernholz, William Otto 
Finkelson, Janice Marie 
Forseen, Lenora H. 
Freitag, Sidney George 
Froiland, Catherine Hannon 
Furgeson, Mary Fitzgerald 
Grayson, Kay Darlene 
Grove, Edna Jaeger 
Gunter, Dorothy 
Hahn, Martha Barbara 
"Hall, Kathryn Louise 
Halverson, Evelyn Delight Riley 
Hanson, Louise Katherine 
Heim, Joan Celine 
"Hitman, Gerdes Sylvina 
Holmgren, Joyce Lorraine 
Honnold, Erma Irene Murray 
Illies, Roger John 
Imdieke, Mary Lenore 
Jenkins, Ernest Remer 
Johnson, Charles Darrel 
"Johnson, Helen Ann Peterson 
J uergensen, Carol Kay 
"Kapsner, Betty Ann 
Kotilinek, Hazel Marie 
Kottke, Carolyn Ann 
Lachelt, Ruthe Marian Reese 
Larson, Dianna Hodson 
"Larson, Mabel Evangeline 
"Latkovich, Jerome George 
Leighton, Alice Helen 
Lowe, Marcella Mobley 
Lund, Jane Darlene 
Lundgren, Shirley Ann 
Maloney, Inez Theresa Pederson 
Martini, Sylvia Erickson 
McLeod, Claire Beatrice Hassler 
"Monnot, Janice Mary 
Nankervis, Robert Parker 
* - Scholastic Honors 




















































Neron, David Joseph 
O'Connor, Patricia Zumbusch 
Olson, Leone Bang Olson 
Paulsrud, Edna Josephine 
Petersen, Phyllis Marie 
Peterson, Joan Margaret 
Porter, Verna Smith 
Prink, Joan Marie 
Ringwelski, Martha Ann 
Rodeberg, Evelyn Mildred Lanes 
Rundell, Norma Jeanne 
Rylander, Elsie Catherine 
Sauck, Anita Lorene 
Schei, Lyle Harold 
Schiffler, Lordell Frank 
Schow, Donald Raymond 
"Schultz, Clarice Adell 
Schutt, Ellen Mannisto 
Schutt, Lawrence Lyle 
Shattuck, Maurine Gray 
Siegel, Agnes Lillian Agre 
Sjolander, Barbara Leone 
""Skold, Gale Warren 
Sunsdahl, Richard David 
Swenson, Mark Clement 
Thiry, Richard Anthony 
Thronson, Helen Ruby Norman 
"Topp, Ella Elizabeth 
Trushenski, Jerome Harold 
Vergin, Daryl Delbert 
""Wedum, Judith Bates 
Weitnauer, Helen M. Rose 
""Westerberg, Ruth Margaret Lacher 
Wicktor, Lulu M. Brown 
Williams, Alden Donald 
Zimmerman, Ruth Edna 
Associate in A1'ts 
Brown, Betty Ann 
"Case, Joanne Marie 
Holmberg, Beverly Eileen 
• - Scholastic Honors 
** - High Scholastic Honors 
Sauk Rapids 
Anoka 
Willmar 
Montevideo 
Milan 
Cokato 
Litchfield 
Cannon Falls 
Little Falls 
Minneapolis 
Minneapolis 
Little Falls 
Lake Lillian 
Minneapolis 
Albany 
Pillager 
Watkins 
St. Cloud 
Hinckley 
Elk River 
Buffalo Lake 
St. Cloud 
Benson 
Litchfield 
Scandia 
Pine City 
Princeton 
Cushing 
Sauk Rapids 
Delano 
Alexandria 
New London 
Minneapolis 
St. Cloud 
Minneapolis 
Paynesville 
Wayzata 
Anoka 
Minneapolis 

